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Se recogen aquí todas las publicaciones relacionadas con Calderón 
del año 2019 de las que se ha tenido noticia. Al final se añade una adden-
da con publicaciones del 2017 y del 20181. 
Ediciones
Calderón de la Barca, Pedro, El gran teatro del mundo, versión de Es-
ther Pérez Arribas, en Clásicos en Pie (Izquierdo). Teatro para la 
infancia, ed. Gema Cienfuegos Antelo, Olmedo / Valladolid, 
Ayuntamiento de Olmedo / Universidad de Valladolid, 2019, 
pp. 75-114. 
Calderón de la Barca, Pedro, Saber del mal y el bien, ed. Victoriano 
Roncero, Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana / Ver-
vuert, 2019.
Calderón de la Barca, Pedro, y Coello, Antonio, Yerros de Naturaleza 
y aciertos de la Fortuna. Edición crítica del manuscrito parcialmente 
autógrafo, ed. Erik Coenen, Kassel, Reichenberger, 2019.
1 La autora es beneficiaria de una beca de la Heinrich Hertz Stiftung (Ministerium 
für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Deutschland). Esta bi-
bliografía no hubiera sido posible sin la colaboración de muchos investigadores que 
me informaron de novedades o me enviaron generosamente separatas de sus artículos.
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Libros y monografías
Adillo Rufo, Sergio, La resignificación de Calderón en la escena españo-
la reciente (1981-2018), pról. Luciano García Lorenzo, Madrid, 
Academia de las Artes Escénicas de España, 2019.
Bonet Ponce, Clara, «Que tenga el honor mil ojos». Violencia y sacrificio en 
las tragedias de honra, Valencia, Universitat de València, 2019. 
Fox, Dian, Hercules and the King of Portugal: Icons of Masculinity and Nation 
in Calderón’s Spain, Lincoln, University of Nebraska Press, 2019.
Kraus, Dorothea, Das «auto sacramental» Calderóns zwischen Tridentinum 
und Theatralität, Bern, Peter Lang, 2019. 
Artículos y capítulos de libros
Abel, Johanna, «Schatten und Kopie im Sakraltheater. Der auto sacramen-
tal als ikonologisches Reflexionsmedium», en Hertrampf (ed.), 
HeLix, pp. 89-106. 
  Sobre El verdadero Dios Pan. Se mencionan también los autos 
El médico de su honra y El lirio y la azucena.
Adillo Rufo, Sergio, «1981, el centenario en que el teatro volvió a 
Calderón», Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro, 
7.1, 2019, pp. 517-530. 
  Sobre las comedias El galán fantasma, La hija del aire y La vida 
es sueño, y los autos sacramentales El gran teatro del mundo y La 
cena del rey Baltasar, entre otras obras.
Alvarado Teodorika, Tatiana, «El Minotauro y su transformación. Un 
recorrido desde el Siglo de Oro hasta el siglo xx. Desde la ale-
goría hasta la búsqueda ética», Anagnórisis. Revista de investigación 
teatral, 20, 2019, pp. 34-55. 
  Sobre el auto sacramental El laberinto del mundo.
Ancell, Matthew, «From Novel and Theater (Pedro Calderón de la Bar-
ca, La vida es sueño, directed by Chen Kaixian», en Gil-Osle y 
De Armas (eds.), Faraway Settings, pp. 189-206. 
Antonucci, Fausta, «La articulación espacio-temporal de las secuencias 
dramáticas en el teatro de Calderón y la realización de la Base de 
Datos Calderón Digital: algunos casos de estudio», Studia Aurea. 
Revista de Literatura Española y Teoría Literaria del Renacimiento y 
Siglo de Oro, 13, 2019, pp. 319-332. 
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  Sobre La dama duende, El médico de su honra, La devoción de 
la cruz, Fortunas de Andrómeda y Perseo y La cisma de Ingalaterra, 
entre otras comedias.
Antonucci, Fausta, «La copla real en el teatro de Calderón», Arte nuevo. 
Revista de estudios áureos, 6, 2019, pp. 1-20. 
  Sobre La cisma de Ingalaterra, El mayor monstruo del mundo, Los 
dos amantes del cielo, Las manos blancas no ofenden y El José de las 
mujeres, entre otras comedias.
Arellano, Ignacio, «Abuso de poder, violencia de género y c onvención 
trágica: el desenlace de No hay cosa como callar de Calderón», en 
Estéticas del Barroco. Conferencias ofrecidas a Enrica Cancelliere, ed. 
Ignacio Arellano, New York, Instituto de Estudios Auriseculares 
(IDEA), 2019, pp. 15-28. 
Arellano, Ignacio, (coord.), Anuario Calderoniano. Calderón y el auto sa-
cramental, 12, 2019.
Arellano, Ignacio, «¿Burlas patriarcales o burlas de Cupido? Poder pa-
triarcal y rebelión feminista en No hay burlas con el amor de Cal-
derón», Hispanófila. Ensayos de literatura, 185, 2019, pp. 11-22. 
Arellano, Ignacio, «Mitologías y espacios míticos en los autos de Cal-
derón», en Arellano (coord.), Anuario Calderoni ano, pp. 13-32. 
  Sobre los autos sacramentales El divino Jasón, Andrómeda y 
Perseo, La vida es sueño, El valle de la Zarzuela y El divino dios Pan, 
entre otros.
Arnscheidt, Gero, y Tietz, Manfred (eds.), Los pre-textos del teatro áureo 
español: condicionantes literarios y culturales, Madrid / Frankfurt am 
Main, Iberoamericana / Vervuert, 2019.
Barone, Lavinia, «La codificazione retorica e iconica del trágico femmi-
nile in La niña de Gómez Arias di Pedro Calderón de la Barca», 
en Estéticas del Barroco. Conferencias ofrecidas a Enrica Cancelliere, 
ed. Ignacio Arellano Ayuso, New York, Instituto de Estudios Au-
riseculares (IDEA), 2019, pp. 53-85. 
Bayo Julve, Juan Carlos, y Chesnokova, Olga, «Las adaptaciones de 
Amar después de la muerte de Calderón por dramaturgos extran-
jeros», Bulletin of Spanish Studies. Hispanic Studies and Researches 
on Spai n, Portugal and Latin America, 96.5, 2019, pp. 755-777. 
Benabu, Isaac, «Biblia y Comedia áurea: la caracterización del héroe 
mediante una lectura teatral», en Héroes y villanos de la Biblia 
en el teatro áureo, ed. Ruth Fine, Luis González Fernández y 
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Juan Antonio Martínez Berbel, New York, Instituto de Estudios 
 Auriseculares (IDEA), 2019, pp. 73-83.
  Sobre Los cabellos de Absalón.
Benabu, Isaac, Textos «ilegibles». Reflexiones sobre la representación de la 
comedia áurea, Bern, Peter Lang, 2019. 
  Se abordan en este libro varias obras de Calderón, como El 
alcalde de Zalamea, A secreto agravio, secreta venganza, Los cabellos de 
Absalón, La devoción de la cruz y El médico de su honra.
Bender, Martina, «La refundición como técnica y concepto de produc-
ción dramática en el Siglo de Oro», en Arnscheidt y Tietz (eds.), 
Los pre-textos del teatro áureo español, pp. 47-61.
  Se abordan El médico de su honra, El alcalde de Zalamea, Los 
cabellos de Absalón, La vida es sueño y La señora y la criada, entre 
otras obras.
Blanco, Emilio, «Textos y estudios de los Siglos de Oro: una salud de 
hierro», Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas. Almanaque 
2018, 868, 2019, pp. 17-18. 
  Se mencionan las ediciones de Nadie fíe su secreto, de Paula 
Casariego Castiñeira, y La cisma de Ingalaterra, de Juan Manuel 
Escudero Baztán, así como la de Poesía de Calderón realizada 
por Luis Iglesias Feijoo y Antonio Sánchez Jiménez y la selec-
ción de autos sacramentales de Ignacio Arellano, todas apareci-
das en 2018. 
Bonet Ponce, Clara, «La entropía de la honra conyugal en Calderón: 
una aproximación sacrificial», Hipogrifo. Revista de literatura y cul-
tura del Siglo de Oro, 7.2, 2019, pp. 349-361. 
  Sobre El médico de su honra, A secreto agravio, secreta venganza y 
El médico de su honra.
Buj, Joseba, «La peculiar recepción de Pedro Calderón de la Barca en la 
obra de Walter Benjamin; o Walter Benjamin como crítico de la 
hispanidad», Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas. España 
en Alemania, coord. Mario Martín Gijón y Fernando Valls, 867, 
2019, pp. 6-9. 
Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier, «Calderón de la Bar-
ca, San Agustín, los agustinos y La Aurora en Copacabana», Anua-
rio Jurídico y Económico Escurialense, 52, 2019, pp. 479-516. 
Cancelliere, Enrica, «El nuevo palacio del Retiro de Calderón: el Barroco 
como analysis situs del cosmos», en Arellano (coord.), Anuario 
Calderoniano , pp. 33-60. 
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Cancelliere, Enrica, «Questioni epistemologiche per l’analisi della 
poesía barocca dall’epica di Góngora alla drammatica di Calde-
rón», en Estéticas del Barroco. Conferencias ofrecidas a Enrica Cance-
lliere, ed. Ignacio Arellano, New York, Instituto de Estudios Au-
riseculares (IDEA), 2019, pp. 87-115. 
  Sobre Ni Amor se libra de amor, La vida es sueño, El príncipe 
constante y El gran teatro del mundo.
Caravaggi, Giovanni, «Calderón de la Barca en unos apuntes de Anto-
nio Machado», en Estéticas del Barroco. Conferencias ofrecidas a En-
rica Cancelliere, ed. Ignacio Arellano Ayuso, New York, Instituto 
de Estudios Auriseculares (IDEA), 2019, pp. 117-130. 
  Sobre El alcalde de Zalamea y El príncipe constante.
Carbajo Lago, Laura, «El manuscrito BL Add. MS 33472 de Duelos de 
amor y lealtad: de la escena teatral al taller de imprenta», Hispanic 
Research Journal. Iberian and Latin American Studies, 20.4, 2019, 
pp. 351-372. 
Carmona, Alba, «Las reescrituras fílmicas de la comedia nueva. Un pa-
trimonio desconocido y desatendido (hasta ahora)», en Presotto 
(ed.), El teatro clásico, pp. 13-26. 
  Sobre El alcalde de Zalamea y La dama duende.
Casariego Castiñeira, Paula, «Calderón de la Barca en la colección de 
Comedias escogidas», Bulletin of Hispanic Studies, 96.3, 2019, pp. 
233-247. 
  Se mencionan las comedias de Calderón incluidas en esta 
colección, como Mejor está que estaba, Luis Pérez el gallego, Amigo, 
amante y leal, El príncipe constante y La banda y la flor.
Casariego Castiñeira, Paula, «Estudio del manuscrito autógrafo de 
Muerte, juicio, infierno y gloria. Del infierno. Discurso tercero, de Cal-
derón de la Barca», en Arellano (coord.), Anuario Calderonian o, 
pp. 217-235. 
Casariego Castiñeira, Paula, «Libros en español en la corte vienesa a 
finales del siglo xvii: un caso de biblioteca de mujeres», Neophi-
lologus. An International Journal of Modern and Medieval Language 
and Literature, 103.3, 2019, pp. 349-364. 
  Sobre No hay creer ni en la verdad, El gran duque de Gandía, La 
dama y el galán Aquiles, El postrer duelo de España, Eco y Narciso y 
El gran príncipe de Fez.
Casas-Calvo, Nicolás J., «Fiestas, músicos y una compañía de come-
diantes españoles en Italia durante la jornada de la emperatriz 
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Margarita a Viena (1666)», Hispanic Research Journal. Iberian and 
Latin American Studies, 20.4, 2019, pp. 334-350. 
  Se abordan Celos aun del aire matan y El secreto a voces.
Cáseda Teresa, Jesús Fernando, «Los dos Alcaldes de Zalamea. Del texto 
primitivo a la obra de Calderón: marco dramático y estructura 
teatral», Alfinge. Revista de Filología, 31, 2019, pp. 30-51. 
Cienfuegos Antelo, Gema, «Introducción», en Esther Pérez Arribas, 
Clásicos en Pie (Izquierdo). Teatro para  la infancia, ed. Gema Cien-
fuegos Antelo, Olmedo / Valladolid, Ayuntamiento de Olmedo 
/ Universidad de Valladolid, 2019, pp. 11-31. 
  Sobre la versión de El gran mercado del mundo realizada por 
Esther Pérez Arribas.
Coenen, Erik, «Antonio Coello, poeta dramático y colaborador de poe-
tas dramáticos», Rilce. Revista de Filología Hispánica. Co laboración 
y reescritura de la literatura dramática en el Siglo de Oro, ed. María 
Luisa Lobato y Alicia Vara López, Número extraordinario 35.3, 
2019, pp. 841-851. 
  Sobre Yerros de Naturaleza y aciertos de la Fortuna, en cola-
boración entre Calderón y Coello, Los privilegios de las mujeres, 
de Coello, Rojas Zorrilla y Calderón, El jardín de Falerina y El 
monstruo de la fortuna, ambas de los mismos autores, y El pastor 
Fido, de Antonio de Solís, Coello y Calderón, entre otras come-
dias.
Coenen, Erik, «Cinco problemas del texto de La vida es sueño», en Are-
llano (coord.), Anuario Calderoniano, pp. 237-260. 
Cohen, Shai, «Representación humorística de la Biblia en las comedias 
del Siglo de Oro», en Perspectivas bíblicas en la literatura española, 
ed. Shai Cohen, Granada, Universidad de Granada, 2019, pp. 
107-121.
  Se abordan los autos sacramentales y comedias bíblicas de 
Calderón de modo general, sin estudiar ninguna obra en con-
creto.
Colomina Molina, María Teresa, «La pintura abstracta como herra-
mienta en la identificación de las emociones del personaje clá-
sico», Anagnórisis. Revista de investigación teatral, 20, 2019, pp. 82-
100. 
  Sobre La vida es sueño.
Crivellari, Daniele, «“Escollo armado de hiedra”, o el renacimiento de 
unas ruinas en el teatro del Siglo de Oro», en La poesía de ruinas 
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en el Siglo de Oro (con un prólogo de Luis Alberto de Cuenca), ed. 
Antonio Sánchez Jiménez y Daniele Crivellari, Madrid, Visor, 
2019, pp. 197-226. 
  Sobre El postrer duelo de España, Hado y divisa de Leonido y 
Marfisa, El pintor de su deshonra y Darlo todo y no dar nada.
De Armas, Frederick A., «Chained by Her Words: Calderón’s La gran 
Cenobia and the Perils of the Sublime», en Women Warriors in 
Early Modern Spain. A Tribute to Bárbara Mújica, ed. Susan L. Fis-
cher y Frederick A. De Armas, Newark, University of Delaware 
Press, 2019, pp. 50-65.
De Armas, Frederick A., «La dama duende como metateatro: dioses, se-
midioses y la cuarta pared», en Cartografía teatral en homenaje al 
profesor José Romera Castillo, ed. Guillermo Laín Corona y Rocío 
Santiago Nogales, Madrid, Visor, 2019, pp. 203-221.
Demattè, Claudia, «Una nueva comedia en colaboración entre ¿Calde-
rón?, Rojas Zorrilla y Montalbán: Empezar a ser amigos a la luz 
del análisis estilométrico», Rilce. Revista de Filología Hispánica. 
Colaboración y reescritura de la literatura dramática en el Siglo de Oro, 
ed. María Luisa Lobato y Alicia Vara López, Número extraordi-
nario 35.3, 2019, pp. 852-874. 
Díez Borque, José María, «Homicidio femenino y masculino: teatro del 
Siglo de Oro y ley», en Delito y muerte en el teatro del Siglo de Oro 
español, dir. José María Díez Borque y Elena Di Pinto, ed. Elena 
Di Pinto, Madrid, Visor, 2019, pp. 39-53. 
  Se abordan El médico de su honra¸ El pintor de su deshonra, El 
mayor monstruo del mundo, El alcalde de Zalamea y Eco y Narciso, 
entre otras comedias.
Domínguez, María José, «Audience Reception (Pedro Calderón de la 
Barca’s El astrólogo fingido, directed by Alejandro González Pu-
che and Ma Zhenghong», en Gil-Osle y De Armas (eds.), Fa-
raway Settings, pp. 171-187. 
Domínguez Matito, Francisco, «La deriva hacia la burla en el contexto 
de las prácticas del teatro barroco español», Hispanófila. Ensayos 
de literatura, 185, 2019, pp. 23-37. 
  Se mencionan varias comedias de Calderón, entre ellas Saber 
del bien y el mal, Cómo se comunican dos estrellas contrarias, El maes-
tro de danzar, Las tres justicias en una y La vida es sueño.
Duarte, J. Enrique, «Espacios de la burla en los autos sacramentales: 
la venta», Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas. Burla, 
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 burladores y burlados en la literatura hispánica, coord. Ignacio Are-
llano, 873, 2019, pp. 14-16. 
  Sobre El año santo de Roma, El gran mercado del mundo y Tu 
prójimo como a ti.
Escudero Baztán, Juan Manuel, «Conflictividades de género dramático 
y recepción literaria en El purgatorio de san Patricio de Calderón», 
Taller de letras, 64, 2019, pp. 77-93. 
Escudero Baztán, Juan Manuel, «Hacia una tipología de niveles com-
positivos en las mojigangas calderonianas», Hispanófila. Ensayos 
de literatura, 185, 2019, pp. 59-71. 
  Sobre las mojigangas La pandera, Mojiganga del Parnaso, Pésa-
me de la viuda, Los ciegos y Mojiganga del Mundinovo, entre otras.
Fernández Mosquera, Santiago, «La desdramatización de la jácara en 
Quevedo reformada por Calderón», La Perinola. Revista anual 
de investigación quevediana. Quevedo y la crítica hispánica norteame-
ricana, coord. Ignacio Arellano / Quevedo y la jácara en el Siglo de 
Oro, coord. Emmanuel Marigno, 23, 2019, pp. 251-261. 
Fernández Zambudio, Josefa, «Textos e intertextos para seducir en El 
divino Narciso de sor Juana Inés de la Cruz», Tonos digital. Revista 
de estudios filológicos, 37, 2019, pp. 1-18. 
  Sobre Eco y Narciso.
Friedman, Edward H., «Woman’s Space in Early Modern Spanish Lite-
rature», en Itinerarios de lectura. A Journey in Readership. Homenaje 
a Cathy L. Jrade, ed. Christina Karageorgou-Bastea, Fátima R. 
Nogueira y Leila M. Lehnen, Vigo, Editorial Academia del His-
panismo, 2019, pp. 145-163. 
  Sobre El medico de su honra.
García Garzón, Juan Ignacio, «Calderón convertido en calderilla: Pe-
dro Calderón de la Barca, La hija del aire. Versión: Benjamín 
Prado. Dirección: Mario Gas. Teatro de la Comedia. Madrid», 
Revista de Occidente, 460, 2019, pp. 133-138. 
García Santo-Tomás, Enrique, «Calderón, Anero Puente y la escritura 
de la historia», Revista Hispánica Moderna, 72.1, 2019, pp. 45-60. 
  Sobre Luis Pérez el gallego.
Gernert, Folke, «Der Calderón’sche auto sacramental in neuem Gewand. 
Spielarten seiner produktiven Rezeption zwischen Spanien, 
Frankreich und Mexiko», Romanistisches Jahrbuch, ed. Andreas 
Dufter, Folke Gernert, Daniel Jacob, David Nelting, Christian 
Schmitt, Maria Selig y Susanne Zepp, 70, 2019, pp. 335-361. 
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  Sobre los autos sacramentales El gran teatro del mundo, La vida 
es sueño y Los encantos de la culpa.
Gil-Osle, Juan Pablo, y De Armas, Frederick A., Faraway Settings: Spa-
nish and Chinese Theaters of the 16th and 17th Centuries, Madrid / 
Frankfurt am Main, Iberoamericana / Vervuert, 2019.
Gilbert, Françoise, «Jerusalén Celestial y ámbito escatológico en el auto 
de Calderón El nuevo palacio del Retiro (1634): las postrimerías 
de la oposición mesiánica», en Arellano (coord.), Anuario Calde-
roniano, pp. 61-77. 
Gilbert, Françoise, «La figura de la reina pagana Cenobia de Calde-
rón a través del prisma cristiano: entre variedades de Fortuna y 
responsabilidad personal», Cuadernos AISPI. Estudios de lenguas 
y literaturas hispánicas. Revista semestral de la Associazione Ispanisti 
Italiani, 18.1, 2019, pp. 65-87. 
  Sobre La gran Cenobia.
González Echevarría, Roberto, El estrellado establo: infinito e improvisa-
ción en el Siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 2019.
  Dos capítulos abordan una comedia de Calderón: «Capítulo 
9. Los dos finales de La vida es sueño: una lectura cervantina» (pp. 
185-204) y «Capítulo 10. Infinito e improvisación en La vida es 
sueño» (pp. 205-226).
González Subías, José Luis, «Calderón de la Barca y su obra dramática», 
en Literatura y escena. Una historia del teatro español, pról. José Luis 
Alonso de Santos, Madrid, Punto de Vista, 2019, pp. 101-119.
  Sobre La dama duende, El galán fantasma, El alcalde de Zalamea, 
El médico de su honra y La vida es sueño.
Guijarro-Donadiós, Antonio, «Lacras urbanas: Juego, prostitución y 
mendicidad en el entremés barroco», Romance Quarterly. Margi-
nality in Spanish Theater, Part 2, 66.1, 2019, pp. 4-16. 
  Sobre el entremés La casa holgona.
Hernández González, Laura, «Reminiscencias plautinas en el teatro 
del Siglo de Oro: El príncipe constante de Calderón de la Barca», 
Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro, 7.2, 2019, 
pp. 421-432. 
Hernando Morata, Isabel, «Las reacciones burlescas de los graciosos 
calderonianos ante los castigos», Hipogrifo. Revista de literatura y 
cultura del Siglo de Oro, 7.2, 2019, pp. 45-58. 
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  Sobre De una causa, dos efectos, La devoción de la cruz, El mayor 
monstruo del mundo, Judas Macabeo y Saber del mal y el bien, entre 
otras comedias.
Hertrampf, Marina Ortrud M. (ed.), HeLix. Dossiers zur romanischen 
Literaturwissenschaft. Auto sacramental: Aktuelle Forschungsbeiträge 
zum Fronleichnamsspiel in Spanien und Hispanoamerika, 12.1, 2019.
Hertrampf, Marina Ortrud M., «Zur Wiederentdeckung des Fron-
leichnamsspiels oder ein Plädoyer für die Erforschung des auto 
sacramental als ,überzeitlicheʻ Gattung», en Hertrampf (ed.), 
 HeLix, pp. 1-13. 
  Se me ncionan La segunda esposa y triunfar muriendo y Sueños 
hay que verdad son.
Kallendorf, Hilaire, «Splitting Hairs or Finding Threads: the Labyrinth 
as Metaphor for Moral Dilemma in the Comedia», en «Docta y 
sabia Atenea». Studia in honorem Lia Schwartz, ed. Sagrario López 
Poza, Nieves Pena Sueiro, Mariano de la Campa, Isabel Pérez 
Cuenca, Susan Byrne y Almudena Vidorreta Torres, A Coruña, 
Universidade de A Coruña, 2019, pp. 339-358. 
  Sobre El castillo de Lindabridis, No siempre lo peor es lo cierto, Las 
cadenas del demonio, Los dos amantes del cielo y el auto sacramental 
A tu prójimo como a ti, entre otras obras.
Kasten, Carey, «El auto sacramental calderoniano en el contexto con-
temporáneo. Aspectos estéticos y políticos para su “autonomiza-
ción”», en Hertrampf (ed.), HeLix, pp. 137-160. 
  Sob re El divino Orfeo y El nuevo palacio del Retiro. Se mencio-
nan El gran mercado del mundo y El sacro Parnaso. 
Kroll, Simon, «Die Semantik der Assonanzen in Calderóns autos sacra-
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